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Processes of Verbalization Characteristic of 

















 To examine the verbalizing process in a therapy group from the viewpoint of multiple code theory, this 
study discusses the analyses of the group matrix and their meaning for multiple code theory. Multiple code 
theory sees the dissociation of emotion schema at the bottom of unspeakable emotions. Among multiple and 
parallel communications that group members conduct among each other, those related to therapy process were 





the referential process takes place by examining interpersonal patterns that are characteristic of the dissociation. 
On the other hand, in case other members grasp the emotions that someone else is not aware of, the referential 
process within goes forward by vicarious referential process and feedback from others. Therapists can evolve 
the therapy process by joining the referential process through differentiating the reactions evoked by their 









調される （Rutan, Stone, & Shay, 2007） 。一方，対































　集団分析 （Group Analysis） の創始者S. H. Foulkes
においては，この考えがより明確である。「メン





















































































言語的 （subsymbolic nonverbal） 形式。これは情緒
の中核にある感覚的・身体的経験のコードであ
る。次に，象徴・非言語的 （symbolic nonverbal） 
形式。これはすべてのあらゆる感覚におけるイ
マジェリーのコードである。そして，象徴・言
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1   原語はmatrix。ここでは母体，土台を意味する
一般語として用いられているが，学術用語とし
て用いられることもあるためそのままカタカナ
になっていると思われる。
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